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El presente informe de investigación tuvo como objetivo general determinar las 
estrategias de la gestión de cobranza y su desarrollo en la liquidez de oftalmólogos 
asociados VER SAC Castilla, 2015 – 2019. La metodología de la investigación que se 
ha utilizado es de carácter descriptivo, y se desarrolló bajo un diseño no experimental, 
de corte transversal, debido a que no se modificaron las variables en estudio y se 
desarrolló en un tiempo establecido. Se utilizó la técnica ficha de análisis de 
documentos y el instrumento guía de análisis de documentos, teniendo una población 
que está representada por los documentos financieros de la empresa que comprenden 
el balance de situación financiera y estado de resultados, el cual consiste en un modelo 
de instrumento que permite recabar información documentaria. En consecuencia, se 
determinó que la eficiente gestión de cobranza respalda de manera importante la 
liquidez de Oftalmólogos Asociados Ver S.A.C. La empresa ha mejorado 
paulatinamente sus políticas de cobranza lo cual se refleja en el resultado obtenido al 
aplicar los ratios financieras en los últimos años. 
 








The present research report had the general objective of determining the 
collection management strategies and their development in the liquidity of associated 
ophthalmologists VER SAC. Castilla, 2015 – 2019. The research methodology that has 
been used is descriptive in nature, and it was developed under a non-experimental, 
cross-sectional design, because the variables under study were not modified and it was 
carried out in an established time. The document analysis sheet technique and the 
document analysis guide instrument were used, having a population that is represented 
by the company's financial documents that comprise the balance sheet and income 
statement, which consists of a instrument that allows gathering documentary 
information. Consequently, it was determined that efficient collection management 
significantly supports the liquidity of Oftalmólogos Asociados Ver S.A.C. The company 
has gradually improved its collection policies, which is reflected in the result obtained 
by applying financial ratios in recent years. 
 
  






A nivel internacional, actualmente se implican procedimientos importantes que 
están constituidos por técnicas eficientes aplicadas a la administración de cobranzas 
y liquidez que proporcionan el crecimiento razonable en un negocio. Comprende que 
el ejecutivo del área de la empresa debe poseer técnicas adecuadas en el trámite de 
las cuentas por cobrar, ya que según estas operaciones se puede poseer liquidez de 
modo eficaz dando cumplimiento a los distintos compromisos financieros (Salazar & 
Valencia, 2015). En el Perú existen empresas que no cuentan con un proceso de 
cobranza eficaz, debido a que acumulan problemas por la mala gestión en el proceso 
de pagos y no dominan estrategias al negociar, realizando el procedimiento de 
cobranza de manera ineficiente. Si se aplica una oportuna gestión de cobranzas se 
logra un alto índice de solvencia (Diario gestión, 2017). El problema describe 
detalladamente el inconveniente que se encuentre, es indispensable el análisis para 
comprender mejor, empezando con los antecedentes y finalizando con la interrogante 
que afecta a la incógnita cuya solución se trata de encontrar con la investigación 
(Garcés, 2015). Actualmente las organizaciones conceden el mejor desarrollo de sus 
labores, debido a los constantes cambios que resultan del entorno y exigen acaparar 
medidas que accedan mantener la satisfacción en la cartera de clientes para generar 
un crecimiento en la rentabilidad de la organización. Por tal motivo, las negociaciones 
de las prestaciones al crédito se han transformado actualmente en un método sólido 
de incorporación de dinero, convirtiéndose así en herramienta importante de ingreso 
rentable para entidades que acceden aumentar el crecimiento empresarial teniendo en 
cuenta que estas se ejecuten en tiempo razonable permitiendo mantener el negocio 
en marcha.  
En este sentido debido a esta problemática, la transacción de las prestaciones 
a crédito se transformó en una manera ineficiente de ganancia para Oftalmólogos 
Asociados Ver. Obstaculizando su desarrollo, donde se compromete la liquidez, 
incumplimiento de pago a los proveedores y entidades financieras. Por lo consiguiente, 
se propone ejecutar el reciente informe en el mencionado ente económico, utilizando 
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el procedimiento científico. En el presente Informe de investigación se ha considerado 
como problema general, ¿Cuáles son las estrategias de la gestión de cobranza que 
afectan la liquidez oftalmólogos asociados VER SAC Castilla, 2015 – 2019? y dentro 
de problemas específicos, ¿De qué manera las estrategias aplicadas a las cuentas por 
cobrar desarrollan la disponibilidad inmediata de liquidez en Oftalmólogos Asociados 
Ver?, ¿Cuáles son las estrategias de cobranza aplicables al nivel de morosidad 
basados en el análisis de la prueba acida en Oftalmólogos Asociados Ver?, y por último 
¿Cuáles son los determinantes de las estrategias en créditos otorgados basados en la 
razón corriente de Oftalmólogos Asociados Ver?. Se considera que es muy importante 
debido a la contribución teórica, a la obligación de encontrar la solución o cambiar la 
situación del problema y al diseño donde se emplean las aportaciones teóricas, 
metodológicas o prácticas que se puedan dar como conclusión de la investigación 
(Lerma, 2016). El actual informe de investigación se desarrolla con el fin de poder 
identificar que la administración de cobranzas se relaciona de forma relevante con la 
liquidez de Oftalmólogos Asociados Ver S.A.C; es decir, se realizará un estudio sobre 
el problema de gestión de cobranzas de tal manera que se ejecuten los objetivos en la 
empresa; así como, con las responsabilidades a corto plazo. De tal manera la 
investigación a desarrollar, se justifica porque se estima como elemento conveniente 
implementar estrategias en la gestión de cobranza y su efecto en la liquidez. 
Oftalmólogos Asociados Ver S.A.C. Castilla, permitiendo trabajar de forma eficiente 
las estrategias de cobranza planteando alternativas de solución, que permitan 
aumentar la liquidez para poder afrontar sus compromisos en el sistema financiero 
cumpliendo los objetivos. Este trabajo tiene relevancia social porque al cumplimiento 
de los compromisos beneficia a los clientes internos y externos, permitiendo una mejor 
calidad de vida en cuanto a atención oftalmológica, proyectándose a brindar servicio 
de calidad con avanzada tecnología por el bien de los pacientes. Desde otra 
perspectiva, el valor teórico de la presente investigación, busca mejorar y fomentar 
estrategias de gestión de cobranzas para Oftalmólogos Asociados VER SAC, se 
revisaron bases teóricas, precedentes, y diferentes conocimientos de diversos autores 
que guardan relación con las variables a estudiar con el fin de instaurar una educación 
administrativa en directivos y colaboradores de Oftalmólogos Asociados VER. Por lo 
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tanto, se argumenta teóricamente la investigación. Por otro lado, se considera que el 
aspecto financiero es muy importante para ejecutar  las obligaciones adquiridas, 
planteando estrategias necesarias dirigidas a prosperar su posición en el mercado 
ofreciendo atención de calidad y como valor metodológico de esta investigación, 
servirá de orientación y ayuda para otras organizaciones que tengan el mismo rubro o 
presenten el mismo problema, aportando al conocimiento para otros estudiantes, el 
tipo de estudio será descriptivo porque la información encontrada se analizará tal cual 
se encuentre en periodo único, utilizando la técnica de análisis documentario en las 
variables gestión de cobranza y liquidez . Este informe de investigación no comprende 
hipótesis, porque no en todos los estudios se proponen hipótesis salvo se tenga que 
pronosticar una cifra o hechos (Hérnandez, Férnandez & Baptista, 2014). Los objetivos 
se formalizan comprendiendo de manera fácil, involucrando la evolución total de la 
investigación, la formulación se debe plantear en relación a las variables y dimensiones 
(Principe, 2018). Se busca evidenciar un mejor manejo en las estrategias de gestión 
de cuentas por cobrar y su efecto en la liquidez, siendo beneficioso al centro 
oftalmológico “VER”. El presente informe considera como objetivo general, Determinar 
las estrategias de la gestión de cobranza y su desarrollo en la liquidez de oftalmólogos 
asociados VER SAC Castilla, 2015 – 2019, y dentro de los objetivos específicos, 
Describir  las estrategias de cuentas por cobrar para el desarrollo de la liquidez 
inmediata en Oftalmólogos Asociados Ver SAC, Detallar estrategias de cobranza 
aplicadas al nivel de morosidad basados en el análisis de la prueba acida en 
Oftalmólogos Asociados Ver SAC y por último, Analizar las estrategias de los créditos 





II. MARCO TEÓRICO 
 
En relación al presente informe de investigación acerca de trabajos previos se 
han podido encontrar a nivel internacional los siguientes: 
Avelino (2017), “Las cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la 
empresa ADECAR CIA LTDA”, su objetivo general es determinar la influencia de las 
cuentas por cobrar en la solvencia de la empresa ADECAR CÍA. LTDA, para obtener 
el grado profesional de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría - CPA Guayaquil - 
Ecuador, tesis presentada a la Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, la 
metodología utilizada en el presente informe es de tipo descriptivo - correlacional. 
Concluyendo que, a la formulación de la interrogante de investigación: ¿De qué 
manera incurren las cuentas por cobrar en la solvencia de la organización Adecar Cía. 
Ltda.? Se muestra por medio de distintos indicadores financieros la inapropiada 
gestión en las cuentas por cobrar, y el efecto que genera en la solvencia otorgada a la 
empresa. Por otra parte, Tirado (2015), “Las políticas de crédito y cobranzas y su 
incidencia en la liquidez de la fábrica de calzado fadicalza”, estableciendo como 
objetivo principal determinar la incidencia de las políticas de crédito y cobranza en la 
liquidez de la fábrica de calzado para aumentar la eficacia en la gestión solvente. 
Investigación de graduación previa a la obtención del título de economista. Ambato – 
Ecuador, tesis que se presentó a la Universidad Técnica de Ambato, la investigación 
empleada es de tipo descriptivo – correlacional, y tuvo como una de sus conclusiones 
más relevantes, que la organización no fundamenta su realización crediticia en 
regímenes acertados de crédito como de cobranza, no encontramos capacitación 
periódica acerca de materias financieras y no existe un oportuno registro de las 
cuentas por cobrar, es decir no poseen documentos que respalden y faciliten el 
recaudo de lo que se debe. 
De la misma manera, a nivel nacional se han encontrado los siguientes: Arce 
(2017), “Implicancia en la gestión de cobranza de las letras de cambio y su efecto en 
la liquidez de la empresa Provenser SAC”, su objetivo determinar el efecto de la gestión 
de cobranza de las letras de cambio en la liquidez de la empresa provenser SAC. Tesis 
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con el fin de obtener el título de contador público que se presentó a la Universidad 
Autónoma del Perú. cuya metodología usada por la autora es descriptiva - 
correlacional. Se concluyó que se ha señalado la falta de diligencia en las cuentas por 
cobrar de las letras de cambio que ejecuta la organización, la misma que posee un 
impacto relevante en el rendimiento, al realizar la restauración de la cartera de las 
cuentas por cobrar que es de manera pausada, dificultando la precisa liquidez para 
ejecutar las obligaciones urgentes. Así mismo Ayala (2019), “Gestión de cobranzas y 
su influencia en la liquidez de la empresa clínica Limatambo Cajamarca SAC, en el 
año 2017”, refiere como objetivo general determinar si la gestión de cobranzas influye 
en la liquidez de la empresa Clínica Limatambo Cajamarca SAC en el año 2017, Con 
la finalidad de optar el título profesional de: contador público presentado en la 
Universidad Nacional de Cajamarca, la metodología usada por la autora es 
investigación Aplicada; descriptivo – correlacional. Concluyendo que las políticas de 
cobranza contribuyen al análisis de solvencia de la organización, se deben utilizar 
cobros manejables como lo indican el 80% del sondeo realizado, analizar al cliente y 
adaptar políticas de convenio según sus necesidades, para que se puedan reflejar en 
las ratios de liquidez.   
A nivel regional se han encontrado los siguientes: Miñan (2017), “Gestión de 
cuentas por cobrar y su incidencia en la situación financiera de la junta de usuarios 
Sechura año 2016- 2017”, teniendo como objetivo general determinar de qué manera 
la gestión de cuentas por cobrar incide en la situación financiera de la Junta de 
Usuarios de Sechura, año 2016- 2017. Según el estudio de tesis presentado para la 
obtención del título profesional de contador público, en la Universidad César Vallejo 
sede Piura, el método utilizado por la autora es de tipo descriptivo – correlacional, no 
experimental, de corte transaccional, llegando a la siguiente conclusión, la variante 
gestión de cuentas por cobrar incurre en la solvencia, revelando que la cualidad del 
activo de la junta de usuarios aminoro y requiere un incremento en el tiempo de 
recaudación de 145 días a 227 días comprendidos en los años 2016 y 2017. Además, 
se presentó Bayona (2019), “La administración de créditos y cobranzas y su influencia 
en la gestión financiera de la Empresa de Transportes Romero S.R.L, Talara, período 
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2016-2017”, quien refiere como objetivo principal identificar si la administración de 
créditos y cobranzas influye sobre la gestión financiera de la empresa de transportes 
Romero SRL, Talara período 2016-2017, tesis para obtener el título profesional de: 
contador público presentado a la; Universidad César Vallejo sede Piura, señalando 
que utilizó como método el diseño no experimental, transaccional y correlacional, 
donde se concluye que; al ejecutar el estudio de la gestión financiera nos muestra el 
aumento en los activos y el descenso en los pasivos, se manifiesta que los indicadores 
financieros son positivos, mostrando una conclusión excelente en liquidez.   
Los trabajos de investigación previos a nivel local citamos los siguientes: 
Culquicondor (2018), “Sistema de control interno para el mejoramiento de la gestión 
de las cuentas por cobrar en la empresa comercial Ventura Pallets Export EIRL” 
Establece en su objetivo general determinar e implementar un sistema de control 
interno para la empresa comercial VENTURA PALLETS EXPORT E.I.R.L., que le 
permita la mejora de su nivel de gestión de cuentas por cobrar, tesis para lograr el 
título profesional de contador público que se presentó en la Universidad Nacional de 
Piura, el método utilizado por la autora en su estudio es de pauta aplicada, y con diseño 
no experimental. Concluyendo que la organización, no cuenta con un sistema de 
control interno que asista al mejoramiento de la recuperación de la cartera de clientes; 
esta insuficiencia hace que la organización este sujeta al desorden e incapacidad de 
los cobros. Igualmente, Castro & Muro (2019), “Gestión de tesorería y su relación con 
la liquidez de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S.A Piura, 
2018”, sosteniendo como objetivo principal determinar de qué manera la gestión de 
tesorería se relaciona con la liquidez de la EPS GRAU S.A. Piura, 2018. Universidad 
Privada Antenor Orrego, tesis para obtener el título de contador público. En este 
informe el método utilizado es de tipo aplicada con un diseño correlacional, los autores 
concluyen que la administración en tesorería guarda vínculo directo con la liquidez de 
la EPS Grau SA, 2018, de acuerdo al resultado que se obtuvo en cada una de las 
dimensiones de la variable gestión de tesorería.  
En la fundamentación del actual informe de investigación han sido consideradas 
las siguientes teorías. Gestión de cobranzas, es el conjunto de operaciones que 
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permiten tramitar y efectuar la gestión de créditos a conveniencia de la empresa, 
administrando y controlando el portafolio de clientes que respalden oportunamente la 
adquisición de recursos (Morales & Morales, 2014). Por lo tanto, es el grupo de 
actividades ordenadas que se aplican oportunamente a los adquirientes de los 
créditos, de tal forma que los activos se vuelvan líquidos de una forma más oportuna 
y eficiente, manteniéndose un trato interactivo con los clientes y el control en el proceso 
favoreciendo todos los acuerdos para ambas partes. 
Así mismo, las cuentas por cobrar se van acumulando a niveles exorbitantes 
que acarrean a la reducción de los flujos reales (Raymond, 2015). El mal uso de las 
cuentas por cobrar se manifiesta en obligaciones incobrables, lo que disminuye el 
rendimiento del comercio, de igual manera otro aspecto que se debe considerar es la 
vigilancia y uso de apuntes adecuados que proporcionan reportes oportunos y actuales 
sobre los clientes a quienes se les ha brindado el crédito. En lo que refiere a las 
cuentas por cobrar se representan por los derechos cobrables que se originan por las 
transacciones realizadas, prestaciones brindadas, concesión de préstamos o cualquier 
otro razonamiento semejante (Romero, 2012). Así también, hay que establecer 
parámetros bien definidos para evitar algún inconveniente, se debe analizar todos los 
compromisos asumidos y pactados llegando a la conclusión de todos los procesos. 
La morosidad, no significa un perjuicio concluyente para la empresa, se dispone 
clasificar el crédito y exhorta para que se pueda constituir un aprovisionamiento 
contable y avalar el pago completo o fraccionado de un crédito (Golman & Marta, 
2018). En la actualidad las empresas apuestan por ofrecer sus servicios al crédito, 
pero detrás de estas se forma una mala política del cumplimiento de pago por lo cual 
se están tomando medidas para poder evitar esta problemática.  
Sin embargo, el riesgo de crédito es un indicador que regularmente se utiliza en 
la razón de suministros para riesgos de crédito en correspondencia al préstamo, a fin 
de evitar el riesgo de morosidad (Chavarín, 2015). Del mismo modo para las empresas 
financieras siempre existe riesgo, al momento de ofrecer sus servicios a los usuarios, 
esto se debe a los niveles altos de morosidad y al incumplimiento de los pagos por 
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parte de los clientes que afectan la rentabilidad de la organización. Se puede 
manifestar que para que una entidad otorgue un crédito es de vital importancia 
alcanzar una sucesión de instrucciones que contribuyen a la evaluación y al alcance 
que posee el consumidor de proveer el adeudo; a manera de establecer los importes 
y los periodos en el que se recobra (García, Maldonado, Galarza & Grijalva, 2019). 
Con el avance de la tecnología existen diversos programas que complementan la 
evaluación del usuario para acceder al crédito y es muy importante señalar bien las 
cláusulas que se deben cumplir para que esta deuda sea cancelada en el tiempo 
determinado y puedan lograr una rotación que sea de beneficio tanto para el cliente 
como para la empresa. 
En cuanto a la liquidez, se conoce de manera flexible a los cambios de activos 
por otros más netos, en un entorno en el que se consolida el correspondiente pago de 
los compromisos de la empresa preservando la continuidad del ciclo efectivo-inversión 
efectivo (Vazquez, 2017). Los niveles de rendimiento que logra una empresa en la 
efectividad de la gestión para producir beneficios a partir de la inversión en activos, es 
considerado de mayor alcance para estimar la apreciación o caída de una organización 
determinada (Ajanthan, 2013). Se considera como la razón que poseen las 
organizaciones para convertir su activo en dinero a corto plazo manteniendo su valor 
(Bassey & Tobi, 2016). 
La capacidad que posee la organización para cubrir el pasivo corriente con el 
activo corriente, mediante el presente ratio se evalúa si es válido cancelar 
completamente los compromisos adquiridos a reducido período, acerca de los activos 
donde se deben transformar en liquidez de manera oportuna (Ndifon, 2014). Por lo 
tanto, el concepto del presente ratio permanece en el manejo del grado de realización, 
o transformación acerca de liquidez en la dinámica corriente; de este modo surge la 
exigencia de los pasivos corrientes. 
Ratio de solvencia o liquidez a corto plazo  = Activo Corriente  
        Pasivo corriente 
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El activo corriente está conformado, por los procesos en caja y bancos, los 
importes que se negocian de alta liquidez, las cuentas por cobrar y los inventarios. 
Cuanto más cuantioso sea la valoración de esta ratio, mayor es el alcance para liquidar 
sus deudas corrientes (Ibrahim, 2015). Asimismo, permite evaluar las etapas donde 
las cuentas por cobrar de la entidad pueden convertirse de manera oportuna en 
efectivo utilizable a corto período. Son recursos económicos tangibles o intangibles 
que pueden ser poseídos o controlados para producir valor y que se considera que 
tienen un valor económico positivo (Opoku, 2015). Es un activo en el balance que se 
espera vender o usar de otra manera en el futuro cercano, generalmente dentro de un 
año o un ciclo operativo.  
Ratio prueba acida, es parecida al índice de solvencia, aunque adentro del 
activo corriente no se toma en consideración el registro de producto, pues teniendo en 
cuenta que es el activo con inferior liquidez (Ehiedu, 2014). Esta ratio nos indica lo que 
se descarta de su dinámica en el activo corriente cálculos donde sencillamente no son 
viables, facilitando una decisión muy rigurosa en solvencia y desembolso para la 
organización a período corto. 
Prueba Acida = Activo corriente – Inventarios= Veces 
    Pasivo corriente 
Así mismo la prueba acida, es un indicativo de solvencia muy riguroso que se 
utiliza para poder valorar la liquidez y así medir la capacidad que tiene para aceptar 
sus responsabilidades programadas de abonos, donde se separa los registros de 
activo corriente (Waqas, 2014). 
 Endeudamiento. Existen distintas maneras de endeudamiento, el crédito 
bancario posee un rol especial. Los intermediarios deben tener en su estructura 
diversas formas para efectuar pagos (Istrate, 2019). Actualmente existen diversas 
instituciones bancarias y diferentes maneras de acceder a un crédito bancario, también 
existen diversos medios para poder realizar estos pagos, es muy importante que los 
bancos tengan un grado de liquidez para poder ofrecer a sus clientes de tal manera 
que ellos respondan de manera oportuna a estas necesidades y cumplan con las 
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políticas indicadas. Podemos mencionar que el nivel de endeudamiento para los 
usuarios debe ser proporcional a los honorarios percibidos para cumplir los 
compromisos y evitar un endeudamiento impagable. Por otro lado, el crédito, es la 
adquisición que realiza un comprador, obtenido de la compra de un producto o una 
prestación; y la primordial capacidad de conceder crédito es originar y acrecentar las 
ventas (Priya, 2013). Las empresas que ofrecen este servicio deben manejar un capital 
sustentable que permita tener la capacidad de sostener las etapas que se producen, 
también debe disponer de una cartera de clientes muy amplia y que le permita evaluar 
los riesgos inherentes al concederles el crédito.  
Rentabilidad del patrimonio (ROE). Es el retorno sobre el patrimonio, se mide 
entre el beneficio generado y el capital de inversión total proporcionado por los 
propietarios de la empresa (Sulieman, 2015). 
                                             ROE = Utilidad Neta  
             Patrimonio promedio 
Rentabilidad del activo total (ROA). Es uno de los principales índices que indica 
la rentabilidad de un banco, mide el alcance de la gestión para generar ingresos, 
utilizando los activos de la organización a su disposición (Munthopa, 2014). 
Esta razón muestra la solvencia del activo para producir utilidades aparte de la 
estructura como fue financiado, ya sea con deuda o con patrimonio (Tze, 2013). 
ROA = Utilidad neta 
 Activo total 
 
Disponibilidad inmediata, es el resultado dentro del requerimiento económico 
utilizable y cobrable en reducido plazo. Su importe denota el número de unidades 
dinerarias en tesorería donde responden a la unidad económica de pasivo corriente 
(Kanwal & Nadeem, 2013). 
RD = Tesorería 





3.1. Tipo y diseño de investigación 
 3.1.1. Tipo 
Descriptivo porque expone el estudio de la objetividad tal como se 
presenta en una localización de espacio y tiempo determinado. Se 
describe el fenómeno tal cual, sin presentar modificaciones (Abreu, 
2014). 
3.1.2. Diseño  
El diseño en esta investigación es no experimental pues no se                                                                
manipularon las variables a estudiar y es de corte transversal, porque 
el estudio será realizado en un tiempo único y real en un periodo de 
5 años (2015 – 2019). 
 
     
 
  
      
M : La muestra está conformada por 10 documentos.  
  05 documentos balance de situación financiera.  
  05 documentos de estado de resultados. 
O : Gestión de cobranza.  
   Liquidez. 
3.2. Variables y Operacionalización  
3.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: Gestión de cobranzas 
Es el conjunto de operaciones que permiten tramitar y efectuar la 
gestión de créditos, administrando y controlando el portafolio de 
M - O 
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clientes que respalden oportunamente la adquisición de recursos 
(Morales & Morales, 2014).  
 3.2.2. VARIABLE DEPENDIENTE: Liquidez 
La capacidad que posee la organización para cubrir el pasivo 
corriente con el activo corriente, se evalúa si es válido cancelar 
completamente los compromisos adquiridos (Ndifon, 2014). 
               3.3. Población, muestra y muestreo 
3.3.1 Población 
Se designa población al grupo de individuos, organizaciones, entre 
otros que habitan dentro del universo, los cuales serán 
considerados en un trabajo de investigación logrando obtener 
resultados pertinentes (Chávez, 2017).  
Tabla 1 Población para aplicación de análisis documental 
DOCUMENTO AÑO DETALLE 
Balance de situación financiera  2015 En el siguiente documento se 
detallada el activo, pasivo y 
patrimonio de la empresa en 
comparación a ejercicios contables 
anteriores. 
Balance de situación financiera  2016 
Balance de situación financiera  2017 
Balance de situación financiera 2018 
Balance de situación financiera 2019 
Estado de resultados 2015 Muestra los bienes producidos por 
las ventas y los gastos en los que 
haya incurrido la entidad a 
comparación de periodos 
anteriores y expone la rentabilidad. 
Estado de resultados 2016 
Estado de resultados 2017 
Estado de resultados 2018 
Estado de resultados 2019 
TOTAL, DE DOCUMENTOS 10  





3.3.2. Muestra y Muestreo 
Se puede mencionar como un subconjunto de componentes 
correspondientes a ese grupo descrito en sus necesidades denominado 
población (Acharya & Anupam, 2013).  
Tabla 2 Muestra de selección para análisis documental 
DOCUMENTO AÑOS 
Balance de situación financiera 2015-2019 
Estado de resultados 2015-2019 
 Fuente: Elaboración propia 
   3.3.2.1 Criterios de selección 
Los documentos elegidos contienen información oportuna en beneficio 
al estudio que se va a realizar. 
         3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Este método será aplicable a los documentos contables de la empresa con 
el propósito de adquirir información financiera (Hernández, 2014).  
Tabla 3 Técnicas e instrumento de recolección de datos 
Variables Técnicas Instrumentos 
Gestión de                                                                                                                                      
cobranza 
Ficha técnica de análisis 
de documentos 
Guía de análisis de         
documentos 
Liquidez Ficha técnica de análisis 
de documentos 
Guía de análisis de 
documentos 
     Elaboración: Fuente propia 
 3.4.1 Validez 
La validez mide la capacidad que un instrumento tiene para medir con 
exactitud la variable que está en estudio (Villasís & Márquez, 2018). La 




Tabla 4 Validación de expertos 
    EXPERTO     VALIDACIÓN  CRITERIO 
Mg. CPC Isidro Iván Vegas Palomino   78  MUY BUENA 
Mg. CPC Esther Elizabeth Vivas Landa             77                MUY BUENA 
Mg. CPC Luis Alberto Huamán Huancas           73                MUY BUENA 
      Elaboración: Fuente propia 
 3.4.2 Confiabilidad 
Se vincula con la necesidad y coherencia que tiene el instrumento 
para proporcionar la misma medición en distintas ocasiones 
(Peterson & Kim, 2013).  
 3.5. Procedimientos 
Se aplicó la técnica de análisis documental relacionados con el estudio de la 
investigación recolectando la información y los resultados de la investigación 
se procesaron haciendo uso de las herramientas de Microsoft Office tales 
como la hoja de cálculo Excel y se presentará tablas para ayudar en la 
interpretación de los resultados. 
        3.6. Método de análisis de datos 
Los métodos aplicados en el proceso de datos serán a través de digitación 
de Excel, análisis financiero (Cárdenas & Velasco, 2013).  
        3.7. Aspectos éticos  
 Se considera el código de ética parte importante para el avance de toda 
investigación. Cumpliendo así todos los principios, valores y normas de la 
Universidad César Vallejo, respetando los autores mencionados en el actual 
estudio y citados adecuadamente según las normas APA. Para dar por 
cumplido y reflejado según las técnicas implementadas en el curso de 





4.1. Resultados sobre describir las estrategias de cuentas por cobrar 
para el desarrollo de la liquidez inmediata en oftalmólogos 
asociados ver SAC. 




VENTAS ANUALES EN 
CUENTA CORRIENTE  
/ CUENTAS POR 
COBRAR 
RESULTADO VARIACION VARIACION % 
2019 508,912.59  =  2.09      5,09 244,44 % 
243,680.12 
     
2018 629,451.60  =  7.18      2,77 38,58 % 
87,668.00 
     
2017 493,538.80  =  9.95      4,43 44,55 % 
49,603.51 
     
2016 573,748.24  =  14.38      9,02 62,12 % 
39,892.65 
     
2015 613,222.40  =  5.44   
114,382.00   
Fuente: Ficha de análisis documental - Elaboración propia 
Interpretación 
La rotación de cuentas por cobrar en función a los años analizados pueden 
determinar que durante el año 2019 se aprecia una variación en las cuentas por cobrar 
de 5.09, comprendiendo que para el año 2018 se considera una variación porcentual 
de  38.58 %, así tenemos que para el 2017 refleja 44.55 %, para el año 2016 se 
manifiesta un porcentaje de 62.12%, donde se considera un año muy favorable para 
el beneficio de la empresa y para el año 2015 manifiesta un resultado de 5.44 
demostrando que es un año muy ajustado en la rotación de sus cuentas por cobrar. 
Podemos mencionar que se presenta una desventaja al contar con clientes que 
son empresas del sector público, cuyas políticas de pago se deben cumplir cada 30 
días a veces es más de la fecha pactada, representando una desventaja debido a que 
a no puede cumplir con el pronto pago a sus proveedores. 
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4.2. Teniendo en cuenta el segundo objetivo que consiste en detallar 
estrategias de cobranza aplicadas al nivel de morosidad basada en 
el análisis de la prueba acida en Oftalmólogos Asociados Ver SAC. 
Tabla 6 Análisis de prueba acida 
PRUEBA 
ACIDA 
ACTIVO CORRIENTE - 
EXISTENCIAS/PASIVO 
CORRIENTE 
RESULTADO VARIACION VAR % 
2019 299,084.90 = 1.49 0,96 64,11% 
201,147.00 
     
2018 115,793.83  = 0.53 0,02 3,75% 
216,995.24 
     
2017 83,353.49  = 0.51 0,33 64,60% 
163,152.41 
     
2016 79,423.36 = 0.84 0,55 66,03% 
94,445.55 
     
2015 125,717.38  = 0.29   
440,074.24   
Fuente: Ficha de análisis documental - Elaboración propia 
Interpretación 
Respecto al análisis de la prueba acida, siendo este un indicador más exacto 
para medir la liquidez en la empresa. En el periodo 2019 la organización muestra que 
este indicador ha mejorado, respecto a los años anteriores generando una mayor 
solidez y capacidad de pago teniendo en cuenta que por cada sol de deuda la 
organización dispone de 64.11 %, el producto es eficiente al ser mayor a uno, lo que 
representa que la organización pudo cubrir sus deberes a corto periodo sin tener la 
necesidad de vender sus inventarios, para el año 2018 podemos observar una 
variación negativa de 3.75 % soles por cada sol de deuda, también apreciamos que 
en el año 2017 se cuenta con 64.60% de capacidad de pago, considerando que para 
el año 2016 se cuenta con 66.03% para cumplir con las obligaciones de pago y para 
el año 2015 se cuenta con un resultado de 0.29 considerándose el año más bajo con 
respecto a su capacidad de pago comparado a los años posteriores en estudio. 
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4.3. Considerando como tercer objetivo que nos indica analizar las   
estrategias de los créditos otorgados basados en el análisis de la 
razón corriente en Oftalmólogos Asociados Ver SAC. 





RESULTADO VARIACION VAR % 
2019 442,338.78  = 2.20 1,23 55,91% 
201,147.00 
     
2018 209,540.64  = 0.97 0,07 7,22% 
216,995.24 
     
2017 169,902.36  = 1.04 0,17 16,35% 
163,152.41 
     
2016 114,429.9  = 1.21 0,85 70,25% 
94,445.55 
     
2015 157,208.25  = 0.36   
440,074.24   
Fuente: Elaboración propia. Ficha documental. 
Interpretación 
En relación a la ratio de liquidez que se utiliza para medir el nivel de solvencia 
correspondiente a los periodos analizados, se puede apreciar que la razón corriente 
para el año 2019 es mayor a los otros años sujetos de estudio, lo que conlleva al 
55.91% de disposición de pago de la empresa con relación a sus deberes a corto plazo. 
Sin embargo, en el periodo 2018 ha disminuido en 48.69 % a comparación del año 
anterior demostrando que por cada unidad de pasivo corriente dispone de 7.22 %, con 
respecto al año 2017 dispone de 16.35% para el pago de sus obligaciones a corto 
plazo, acerca del año 2016 podemos notar que existe una variación porcentual de 
70.25% para el cumplimiento oportuno de las responsabilidades. 
De los resultados obtenidos en los últimos años este indicador se ha mantenido 
invariable, evidenciando que la empresa ha podido resolver sin problemas sus 
obligaciones constantemente, por encima de cada sol de deuda la organización ha 





La presente investigación titulada Estrategias en la gestión de cobranza y su 
efecto en la liquidez. Oftalmólogos Asociados Ver S.A.C. Castilla, 2015 – 2019, tiene 
por objetivo general determinar las estrategias de la gestión de cobranza y su 
desarrollo en la liquidez. Tomándose en consideración los objetivos específicos se 
emplearon las ratios financieras en relación a las dimensiones. Posteriormente se 
realizó un análisis documental del balance de situación financiera y el estado de 
resultados que fundamentan la culminación de la investigación. Los resultados 
muestran que las ratios de liquidez, son herramientas importantes ya que permite 
evaluar directamente la solvencia de la empresa. 
5.1. Respecto al primer objetivo específico, describir las estrategias de 
cuentas por cobrar para el desarrollo de la liquidez inmediata en 
Oftalmólogos Asociados Ver SAC.  
Con los datos de la tabla número 6 respecto al año 2019 y 2018 se pudo resolver 
que la rotación de las cuentas por cobrar fueron canceladas cada 60 días lo que afecta 
la ejecución de las responsabilidades con los proveedores, así mismo la liquidez 
inmediata de este periodo fue menor al resultado adecuado, por lo cual no pudo hacer 
frente con la disponibilidad del efectivo; por otro lado respecto al año 2017 las cuentas 
por cobrar se cancelaron cada 36 días representando una ventaja con la realización 
de los compromisos con terceros, respecto a la liquidez inmediata fue inferior al 
rendimiento esperado; cabe resaltar que en el año 2016  se aplicó el correcto trámite 
de cobranza debido a que la rotación fue realizada cada 25 días dando cumplimiento 
a los propósitos que se tienen en el área de recaudación, y una solvencia inmediata 
donde la organización pudo dar cumplimiento a sus deberes de  corto plazo lo que es 
positivo en relación con los proveedores, y por último el 2015 se evidencia que la 
rotación de las cuentas fueron cada 60 días representando un agravante debido a que 
no se pudo cumplir con el pago a los proveedores dentro de la fecha pactada a 
consecuencia de esta falta de liquidez la empresa tuvo un resultado de menor 
estabilidad financiera. Esto corrobora lo dicho por (Avelino 2017), en su estudio. Las 
cuentas por cobrar y su incidencia en la liquidez de la empresa ADECAR CIA LTDA; 
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indica que la empresa ha estado efectuando una inapropiada gestión de cobranza 
haciendo que no genere liquidez para que afronte sus compromisos a reducido 
período. Conforme a (Romero 2016), Las cuentas por cobrar están representadas por 
los derechos cobrables que se originan por las transacciones realizadas, prestaciones 
brindadas, concesión de préstamos o cualquier otro razonamiento semejante. 
Además.  (Vázquez 2017) describe que la liquidez es conocida de manera flexible en 
los cambios de activos por otros más netos, en un entorno en el que se consolida el 
correspondiente pago de los compromisos de la empresa preservando la continuidad 
del ciclo efectivo-inversión efectivo. 
5.2. En correspondencia al segundo objetivo específico, Detallar estrategias 
de cobranza aplicadas al nivel de morosidad basados en el análisis de la 
prueba ácida en Oftalmólogos Asociados Ver SAC.  
Acerca de las estrategias de cobranza aplicadas al nivel de morosidad se 
manifiesta que no se han venido desarrollando estrategias que permitan un correcto 
manejo en la gestión de cuentas por cobrar, la organización no posee con una guía de 
forma actualizada y organizada respecto al área de cobranza, igualmente se debe 
monitorear a los colaboradores para cumplir con el fin de manera eficiente.  Así mismo 
se estudia el ratio de prueba acida, en el año 2019 la empresa contaba con un valor 
optimo, mayor a uno, lo que implica que, si podía dar cumplimiento a las 
responsabilidades de corto periodo mejorando este indicador respecto a los años 
anteriores, ya que tuvo la capacidad inmediata para hacer frente a sus obligaciones a 
corto plazo. De esta forma para los años 2016, 2017, 2018 respectivamente la 
organización no contó con la liquidez necesaria para hacer frente a sus deberes a corto 
período; y acerca del año 2015 se muestra el resultado más bajo en comparación de 
los años sujetos a estudio. Según (Ayala 2019). Denomina su investigación. Gestión 
de cobranzas y su influencia en la liquidez de la empresa clínica Limatambo Cajamarca 
S.A.C. en el año 2017. Concluyendo el autor que en deducción se observa las políticas 
de cobranza contribuyen al análisis de la liquidez de la organización, obligando a la 
organización a manejar de forma práctica y siguiendo los criterios del responsable del 
área de cobranzas. También influye de manera significativa los métodos de cobrar 
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para que se puedan reflejar en las ratios de liquidez. Según. (Raymond, 2015). El mal 
uso de las cuentas por cobrar absolutamente se manifiesta en obligaciones 
incobrables, lo que disminuye el rendimiento del comercio. (Waqas 2014) nos 
menciona que es de vital importancia para la estabilidad de la organización la rotación 
del dinero, garantizando una buena corriente de efectivo. Así mismo la prueba acida, 
es un indicativo de solvencia muy riguroso que se utiliza para poder valorar la liquidez 
en una organización y así medir la capacidad que posee para asumir sus 
responsabilidades.  
5.3. Para finalizar la discusión en base al tercer objetivo. Analizar las 
estrategias de los créditos otorgados basados en el análisis de la razón 
corriente en Oftalmólogos Asociados Ver SAC.  
Al comparar el ratio de liquidez se obtuvo que en el 2019 la empresa contó con 
solvencia, y pudo cumplir con su deuda corriente, en el 2018 esta ratio arrojó un 
resultado negativo es decir no pudo dar cumplimiento a las responsabilidades a corto 
período, para el año 2017 y 2016 el resultado fue positivo y pudo cubrir sus deudas y 
en el 2015 la entidad no contó con la solvencia adecuada para hacer frente con los 
deberes adquiridos. Comparando los resultados obtenidos en los últimos años la 
empresa ha podido resolver sin problemas sus obligaciones. Los resultados 
encontrados guardan relación con los encontrados por (Arce 2017) en su tesis. 
implicancia en la gestión de cobranza de las letras de cambio y su efecto en la liquidez 
de la empresa Provenser S.A.C.”; donde las cuentas por cobrar incurren en la liquidez 
y a consecuencia esta ratio en los últimos años ha incrementado en el tiempo. En base 
a las teorías para (García 2019). Una entidad que otorgue un crédito es de vital 
importancia alcanzar en concepto una sucesión de instrucciones que contribuyen a la 
evaluación y al alcance que tiene el consumidor de proveer la deuda; para proceder a 
establecer los importes y los periodos en el que se recobra. (Ibrahim, 2015). El activo 
corriente está conformado, fundamentalmente, por los procesos en caja y bancos, los 
importes que se negocian de alta liquidez, las cuentas por cobrar y los inventarios. 
Cuanto más cuantioso sea la valoración de esta ratio, es importante el alcance de la 





1. Se determinó que la eficiente gestión de cobranza respalda de manera 
importante la liquidez de Oftalmólogos Asociados Ver S.A.C. La empresa ha 
mejorado paulatinamente sus políticas de cobranza lo cual se refleja en el 
resultado obtenido al aplicar las ratios financieras en los últimos años. 
2. Se describe que las gestiones de cuentas por cobrar respaldan de manera 
significativa la liquidez inmediata resaltando que en el año 2016 la rotación de 
cuentas por cobrar se realizó cada 25 días cumpliendo con los objetivos y 
obligaciones a corto plazo viéndose reflejado en la ratio de liquidez inmediata. 
3. Se detalló el incorrecto manejo en las estrategias de cobranza aplicadas al nivel 
de morosidad y se detectó que su principal cliente (con el 40 % de las ventas) 
tenía un periodo de cobro de 75 días efectivos lo que generó un problema de 
solvencia para hacer frente a las operaciones corrientes. 
4. Se analizó la razón corriente obteniendo como resultado que en los últimos años 
la empresa ha podido resolver sin problemas sus obligaciones al obtener un 
valor mayor a uno. Destacando que en el 2019 nos muestra una capacidad de 







1. Se recomienda a la administración de Oftalmólogos Asociados Ver SAC, 
implementar el área de seguros, para ser reconocida como tal por el ente. 
Contratar a una asistente de seguros a fin de reforzar esta área para dar 
cumplimiento al proceso a fin de evitar posibles devoluciones de facturas y 
demoras en los procesos de cobranza. 
2. Se recomienda al área contable de Oftalmólogos Asociados Ver SAC, 
establecer una alianza con las entidades financieras para obtener la liquidez de 
facturas por parte de sus probables clientes utilizando algunos instrumentos 
financieros como el canje de letras o factoring a fin de obtener la solvencia 
necesaria permitiendo a la empresa contar con un soporte necesario para evitar 
el incumplimiento de pagos. 
3. Se recomienda a la administración de Oftalmólogos Asociados Ver SAC, 
replantear los términos pactados en los convenios considerando modelos de 
crédito para cada cliente, logrando comprobar su eficacia en el pago, 
efectuando reajustes periódicos en la base de datos lo que facultará reducir las 
contingencias a los que permanece expuesta la empresa y así lograr las 
determinaciones precisas y oportunas al ceder el crédito continuando una mejor 
gestión.  
4. Se recomienda a la administración de Oftalmólogos Asociados Ver SAC, que 
los créditos otorgados a los clientes deben ser a 30 días, cubriendo los plazos 
obtenidos de los proveedores que es de 45 a 60 días dejando un soporte para 
evitar insolvencia. El cumplimiento de las cuentas por pagar implicara que los 
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Es el conjunto de 
operaciones que permiten 
tramitar y efectuar la 
gestión de los créditos a 
conveniencia de la 
empresa, administrando y 
controlando el portafolio de 
clientes que respalden 
oportunamente la 
adquisición de recursos 
(Morales & Morales, 2014).  





evaluar el nivel 
de morosidad a 
través de los 
créditos 
otorgados. 





Promedio de cuentas 
por cobrar 
Rotación de créditos 
 
Nivel de morosidad Cartera de créditos 





Cuentas por cobrar 
Cuentas por pagar 
Créditos otorgados 
LIQUIDEZ La capacidad que 
posee la organización para 
cubrir el pasivo corriente 
con el activo corriente, 
mediante el presente ratio 
se evalúa si es válido 
cancelar completamente 
los compromisos 
adquiridos a reducido 
período, acerca de los 
activos donde se deben 
transformar en liquidez de 
manera oportuna (Ndifon, 
2014). 
La liquidez se 
refiere a la razón 
corriente, prueba 
acida para tener 
la disponibilidad 
inmediata de 
efectivo que la 
empresa tiene a 
corto plazo. 
















Elaboración: Fuente propia. 
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CORRIENTE /  
CUENTAS POR 
COBRAR  
508,912.59 243,680.12 2.09 
2018 629,451.60 87,668.00 7.18 
2017 493,538.80 49,603.51 9.95 
2016 573,748.24 39,892.65 14.38 










Anexo 4. Guía de análisis documental Nº 02: Análisis Razón Corriente  
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442,388.78 201,147.00 2.20 
2018 209,540.64 216,995.24 0.97 
2017 169,902.36 163,152.41 1.04 
2016 114,429.90 94,445.55 1.21 









Anexo 5. Guía de análisis documental Nº 03: Análisis prueba acida  
GUIA DE ANALISIS DOCUMENTAL Nº 03: Análisis prueba acida 
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442,388.78 143,303.88 201,147.00 
2018 209,540.64 93,746.81 216,995.24 
2017 169,902.36 86,548.87 163,152.41 
2016 114,429.90 35,006.54 94,445.55 
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LE A CORTO PLAZO 
55,404.78 201,147.00 0.28 
2018 28,125.83 216,995.24 0.13 
2017 33,749.98 163,152.41 0.21 
2016 39,530.71 94,445.55 0.42 
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ROA 
UTILIDAD NETA / 
ACTIVO TOTAL 
RESULTADO VARIACION % 
2019 
220,672,15 






















Anexo 8. Guía de análisis documental Nº 06: Rendimiento sobre el patrimonio 
de los accionistas. 
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Anexo 9. Matriz de consistencia. 
Estrategias en la Gestión de Cobranza y su Efecto en la Liquidez. Oftalmólogos Asociados Ver SAC. Castilla, 2015-2019 
PROBLEMA GENERAL Y 
ESPECÍFICO 









MÉTODO Y TÉCNICA 
DE INVESTIGACIÓN 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 
Variable 1:    
Gestión de cobranza    
¿Cuáles son las estrategias de 
la gestión de cobranza que 
afectan la liquidez oftalmólogos 
asociados VER SAC Castilla, 
2015 – 2019? 
Determinar las estrategias de 
la gestión de cobranza y su 
desarrollo en la liquidez de 
oftalmólogos asociados VER 
SAC Castilla, 2015 – 2019. 
DIMENSIONES TIPO UNIVERSO MÉTODOS DE ANÁLISIS 
DE DATOS Cuentas por cobrar   
Nivel de morosidad DESCRIPTIVO   
Créditos otorgados  Oftalmólogos Asociados 
Ver S.A.C. 
Estadísticos 
  Tablas 
INDICADORES   Cuadros 
Promedio de cuentas 
por cobrar 
DISEÑO POBLACIÓN  
Rotación de créditos    
PROBLEMAS ESPECÍFICOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS Cartera de créditos NO EXPERIMENTAL 10 documentos  
1.- ¿De qué manera las 
estrategias aplicadas a las 
cuentas por cobrar desarrollan 
la disponibilidad inmediata de 
liquidez en Oftalmólogos 
Asociados Ver? 
1.- Describir las estrategias de 
cuentas por cobrar para el 
desarrollo de la liquidez 
inmediata en Oftalmólogos 
Asociados Ver SAC. 
Cuentas por cobrar    
Créditos impagos    
Cuentas por cobrar  MUESTRA TÉCNICA 
Cuentas por pagar    
Créditos otorgados  10 documentos Análisis documentario 
2.- ¿Cuáles son las estrategias 
de cobranza aplicables al nivel 
de morosidad basados en el 
análisis de la prueba acida en 
Oftalmólogos Asociados Ver? 
2.- Detallar las estrategias de 
cobranza aplicadas al nivel de 
morosidad basados en el 
análisis de la prueba acida en 
Oftalmólogos Asociados Ver 
SAC. 
VARIABLE 2:    
LIQUIDEZ TRANSVERSAL   
DIMENSIONES   INSTRUMENTOS 
Razón Corriente    
Prueba acida   Guía de análisis 
documentario  Disponibilidad inmediata   
  INDICADORES Periodo: 2015 - 2019   
3.- ¿Cuáles son los 
determinantes de las estrategias 
en créditos otorgados basados 
en la razón corriente de 
Oftalmólogos Asociados Ver? 
3.- Analizar las estrategias de 
los créditos otorgados 
basados en el análisis de la 
razón corriente en 
Oftalmólogos Asociados Ver 
SAC. 
Activo corriente    
Pasivo corriente    
Activo corriente    
Inventarios    
Pasivo corriente    
 Activo disponible    
  Pasivo exigible    
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Anexo 11. Constancia de autorización de la empresa Oftalmólogos Asociados 
Ver SAC, para realizar el trabajo de investigación. 
 
 
